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ｎg ｆor ｙou》。 在杭州桂迎导演了酒吧剧《泥巴人》。咖啡剧《比如女人》是在雷迪生
酒店的顶楼咖啡厅上演的。这出戏是吕建华根据皮皮的同名小说改编的。 
观看咖啡剧已经成了都市生活的一种时尚。白领观众在观看咖啡剧的时候，品尝着浓浓
的咖啡，在怡人的情调中观看演员零距离的表演，好像这就是真实的生活，使人产生一种生
活的幻觉。有人说，咖啡剧是一种实验剧或者先锋剧，其实它不实验，不先锋，只是一种时
尚剧。 
因为它玩的只是情调。 
 
 
